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白 瀬 氷 河
西 尾 文 彦
白癩氷河は速くなる
自 瀬 氷河 は現 在の 南 極 で 最 も流 れ の速 い 氷河 であ る,
そ の 速 さは,氷 河 末 端 で2.5～2.7kmft|こ,・llの速 さに
す る と6.8～7.4mにな る.ア ラ ス カな ど に 存 在す る 温
暖 氷 河 で 数 十 年 に.・度 の 割 り合 い で 氷 河 異常 前進IJLf*
1サー ジ現 象}を 示 す 永 河 の速 さは,・ 日 に10～30mと
、i'われ て い る.も っ と も,大 きい と きは50-110m/日に
達 す る こ とがあ る.白 癩 氷 河 の 末端 の 水 呑域 は}異常 な氷
河 前 進 を示 して い る とい って よ い だ ろ う.第27次 越 冬期
間 中 の1986年5月,秋 の 内 陸 調 査 を終 え昭 和 基 地 に帰 っ
た.ブ リザ ー ドの翌 日,快 晴 の あ る 日 にセ スナ 機 で 白癩
氷 河 め 氷 古城r写 真 参照)を 飛 行 す る機 会 を得 た.合 田
パ イ ロ ッ トに は氷 河 表 面 を肉 眼 で 轟視察 で き る高 度 で 飛 行
す る よう に頼 む,冬 を迎 え る内 陸 氷 床 高 原 か らは,放 射
冷却 で冷 え た空 気 塊 が 斜 面 末端 で は カ タバ 風 の ジ ャ ンプ
現 象 レ ・イ ドロ ー リ ノク現 象 〕 に よる 電煙 が 舞 い あ が っ
て い る.高 度 を低 く飛 ぶ に は 雪煙 のlllに人 らな け れ ば な
ら な い.内 陸 調 査 中 には 雪 上lll:で謡 られ て きた とは い え,
空 中 を飛 ぶ 謡 れ とは 本 質rl{」に 異る.機 体 の語 れ に 足 を踏
ん ば り,眼 を こ ら して 氷 河.ヒを観 察 す る.前 日 まで の ブ
リザ ー ドで 堆 積 した1次ぎ溜 りの 表lrliには,縦 横 無 尽 に割











白癩 氷 河 〔高度3.000m,セス ナ機 よ り}
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とありそうだ.右 岸沿いに飛んでもらう.機上の語れに
慣れぬ身で眼をこらしていると酔ってしまう。岸近くの
吹き溜 り雪の表面には,ま るで教科書に書 き記されてい




































[:コ 氷床の底面が圧力融 解点(約 一1.5℃}以上の温度 になっている地域
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とを示 している。このように、氷床底面は融解点になっ










































































吉 田 栄 夫
1982年6月及 び1983年1月.そ れ ぞ れ 第1回 と第2回
の 南 極 鉱 物 資 源 特 別 協 議 会 議 が,ニ ュ ー ジ ーラ ン ドの ウ
エ リ ン トンで 開 か れ,そ の 後,ボ ン,ワ シ ン トン,2回
にわ た る東 京,な ど を経 て,第11回 目が 再 びウ エ リ ン ト
ン に戻 って きた.1988年1月18日～29日,ウ エ リ ン トン
港 に近 い マ イケ ル フ ァ ウ ラー セ ン ター とい う新 しい い く
つ もの 立 派 な会 議 場 の あ る 建 物 で標 記 の 会 議 が 行 わ れ た
の で あ る.こ の5年 半 の 間 に,ウ エ リ ン トンの 中心 街 の
再 開 発 が 進 み,立 派 な 建 物 が ふ えた.商 業 の 中心 で は な
い ウエ リ ン トンで も,日 本 船 員 セ ン ター が 置 か れ て お り,
私 達 が 宿 泊 した セ ン タ ーに 近 い ホ テ ル の 玄 関前 の4本 の
国 旗 の 一 つ は 日の 丸 で,日 本 との結 び つ きが一 層 進 ん だ
との 感 を深 くした.そ して,14ヵ 国 の 協 議 国 で 始 ま った
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南極鉱物資源の会議の方は,20ヵ国の協議国と17ヵ国の
加盟国による会議に成長 した.(但し今回は.イ ンド,



















案をテキス トとして,か ねてから重要課題 とされる条項
を首席代表会議で,その他の条項については全体会議方
式(オ ブザーバーも同じテーブルに着き,同 じ条件で)
で逐条審議 を行 うことを提案 した.ま た,必要に応 じ小
グループを組織 して協議 し,さ らに条約案文整理のため
の起草委員会を設置して,こ の仕事 も多少併行させ進め












起草委員会は,英,米,ソ 連,ア ルゼンチン,チ リー,



































「北極域調査」-6編 一.ス ピッツベルゲ ンとノルウ
㌫ 諺㌶ 可:;欝濃 鑓套;套:聯●
い結果が発表 された.
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「積雪の化学組成」-6編 一。氷床コアの化学組成を
考えるために,現在の積雪中の化学組成を論じた,































← 案 内 →
観測隊月例報告(11～12月)
昭利基地周辺は雪解けが進み夏景色に変りつつある.









































に引継 ぎ30日に全員 「しらせ」に乗船 した.
観測報告
航空機による磁気観測,ア イスレーダー観測等順調に
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南 極 月 別 気 象 資 料CMonthly　C]imatic　Data　for　Japanese　Antarctic　Stations)
1ド均 気 温CMeantemp
.)　〔℃)
赦 高 気 温(Max.temp.)〔 ℃)
最 低 気 温 〔Min,temp.)〔℃)
平 均 気 圧 ・海 面(Mean　 prc'ssure,　s "leveD　(mb)
平 均 蒸 気)'tl　.(Mean　vapour　pressure)　(mb)
平 均 相 対 湿 度 〔Mean　relative　humidity)　〔%)
平 均 風 速(Mean　 win(1　speed)　Cm/s)
最 大 風 速 ・10分 間 平 均(Max.　 wind　s.　peed.
　 　 　 　 　 　 　 　 　 10・min.mean)　〔m/s)
瞬 間 最 大 風 速(Gust)　 (m/s)
平 均 雲 量(Mean　 c|oud　cover)　(1/10)
快 晴 日 数 　(Number　of　clear　days)
昭和 基 地
CSyowa:89.532)
あ す か 観 測 拠 点
(Asuka;89524)























































お ま け に 変成 作 用 を2度3度 重複 して 被 って い る変 成
岩 も稀 で は な い.し か し,普 通 に は後 者 を も って 変 成
岩 の 年 代 とい う.
化 石 の 産 しない 古 い 時 代 の 岩石 の 年代 を決 め るの に,
K-Ar法,　Rb-Sr法とい っ た放 射 性 元 素 の壊 変 を利 用 し
た 手 法 が よ く用 い られ る.し か し これ らの 手 法 で も,
確 実 に お さえ られ るの は 最 も新 しい 熱的 事 件 で あ って,
よ り古 い時 代 の.'F件の 推 定 に は常 に曖 昧 さが 伴 う.昭
和 基 地 周 辺 の 岩石 が 最 も新 しい時 代 に受 け た熱 的'ド件
は.約5億 年 前 に起 こ って い る事 が か な り前 か らわ か
って い る.こ れ は,同 じよ う な時 代 を示 す 花 働 者 や ペ
グマ タ イ トと い っ た 火 成 岩 も 多 く産す る こ とか ら,こ
れ らに よ る熱 の 影響 で放 射 能 時 計 が リセ ッ トされ た か
らだ と考 え られ て い る.
そ れ で は変 成 岩 を 直接 つ く った 事 件 〔変成 作 用 の 年
代)は い つ 頃 だ ろ う か.最 近 のRb・Sr法に よ る ア イ ソ
クロ ン年 代 とい う手 法 に よれ ば,約7億 年 前 で は な い
か と い う説 が 有 力 で あ る,こ の よ うな変 成 岩 は,プ リ
ンス オ ラ フ海 岸 か ら や まと 山 脈 まで の 広 い範 囲 に み ら
れ る.更 に1」fい10億年 前 頃,20億 年 前 頃 に もfdilらか の
事 件 が あ った とす る 報告 もあ るが,そ れ が 古 い変 成作
用 の 時 代 なの か,原 岩の 生 成 した 時 代 な の か は っ き り
しな い.同 位 体 比 の 検 討 に よ れ ば,こ の 地 域 に は あ ま
り古 い 原 岩 の 年 代 を期 待 で き な い とい う 見解 もあ る.
つ ま り,こ の 地 域 の 地 殻 の形 成 は,始 生 代C今 か ら25
億 年 よ り古 い 時 代)に ま で は さか の ぼ ら ない とい う こ
とで あ る.こ の こ と は,約25億 年 とい う変 成 年 代,40
億 年 と い う原 器 形 成 の 年 代 を 示 す,隣 りの 古 い エ ン
ダー ビー ラ ン ドとは 全 く 異 る 形 成 史 を経 て きた 地 域 と
い う こ と を意 味 す る.
と こ ろ が,極 く最 近 リ ュ ツ ォ ・ホ ル ム 湾 の 奥か ら始
生 代 の 年 代 を示 唆す る岩 石 群 が あ る こ とが 報 告 され た,
この 年 代 が 何 を意 味 す る のか は,ま だ 十 分に 検 討 され
て い る わ け で は ない が,ユ ン ダー ビー ラ ン ドと同 様 の
古 い地 殻 の 断 片 が 昭 和 基 地 周 辺 に も混 在 して い る1,/能
性 もあ る.
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